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リア映画『Ladri di Biciclette（英題：The Bicycle Thief）』の翻訳タイトル
を使うことや、テクスト内でも言及していることから、同映画を強く意識し
た作品だと思われる1。あらすじを簡単に紹介すると、主人公「ぼく」の家は
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說：「na’no mani’e isi pa’mam’za no yoskʉ （水中被吃的青苔可看
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p.173 と呉［天野訳］（2018）p.189 を参照。 
2 呉［天野訳］（2018）によると、2015 年の初版から日本語訳版が刊行され
た 2018 年 10 月まで、台湾では文学作品として異例の 3 万部を販売したと
いう。詳しくは同書 p.429 を参照。 
3 ブッカー国際賞とは、世界的に権威あるブッカー賞が 2005 年からイギリ
スで出版された英訳作品を対象に設立したものであり、翻訳を奨励するとい
う目的から原著者と翻訳者が共同受賞することになっている。 
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16 ツォウ語の表記は台湾教育部が 2005 年に公告した文字表記法「原住民族
語言書寫符號系統」に準拠していると思われる。 
17 用例から、文字表記は台湾教育部が 2007 年から 2009 年までの間公告し
た「臺灣閩南語推薦用字」合計 700 字に、発音表記は同部が 2006 年に公告
した「臺灣閩南語羅馬字拼音方案」にそれぞれ準拠していると思われる。な
お、これらをベースに、オンライン版『臺灣閩南語常用詞辭典』試用版が 2008
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